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B O L E T I N O F I C I A L 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
A D V K K T E t í C U OFICIAL. 
Luego que loe SISB. Alcaldes j Secretarios reci-
dftn lea números del BOLETÍN que correspondas al 
diutrito, dispondrán que se lije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLB-
riwna coleccionados ordenadamente para su encua-
¿trnacion que deberá verificarae cada año. 
S E P O B L I C A L O S L U N E S , M I E R C O L E S X V I E R N E S . 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputac ión provincial á 4 pesetas 
50 cént imos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
N ú m e r o s sueltos 25 cént imos de peseta. 
A D V B K T E N C J A E D I T O K I A l . 
Las diepoiiiciones de lus Autoridaies, escepto Jr.n 
que suan ti instancia de parto no pobre, se inserta-
rau oficialmente; asimismo cualquier IUIUDCÍO con-
csrnionte al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de intenis particular previo el pago adt> 
lantado de 20 céut imos de peseta, por c a í a l ínea de 
inserción. 
PARTE OFICIAL. 
"ÍGacsta del dia (i de Octubre.) 
PRESIDENCIA 
DEL C O N S E J O D E MINIST R OS 
S S . M M . y Augus ta Real Fami l ia 
con t inúan sin novedad en BU i m -
portante salud. 
GOBIERNO DE P K O V I N Ü I A . 
Autorizado por el Exorno. Sr . M i -
nistro de la Gobernac ión para a u -
sentarme do esta provincia , desde 
esta fecha queda hecho cargo del 
Gobierno de la misma el Diputado 
provincial D . Antonio Vil lar ino G a -
joso . 
León 4 de Octubre de 1892. 
El Gobernador, 
J o s é niovlllo. 
Habiéndose ausentado do esta 
provincia, en «1 dia de hoy, el se-
ñor Gobernador c i v i l de la misma, 
D . José Nov i l lo , desde esta fecha 
me hogo cargo del Gobierno do la 
misma. 
Lo que se hace público por medio 
del BOLETÍN OFICIAL para general 
conocimiento. 
León 4 de Octubre de 1892. 
El Ooljonmdor interino, 
Antonio Villarino. 
venidos en el art. 18 del Real de-
creto de adap tac ión de 5 do N o -
viembre de 1890 y demiis disposi-
ciones vigentes. 
2." L a elección se verif icani el 
domingo 23, y el escrutinio el jue-
ves 27, en la misma forma y t é r m i -
nos que dichas operaciones se eje-
cutaron en los dias 10 y 14 de M a -
yo del a ü o ú l t i m o . 
Y 3.* Debiendo hallarse expues-
to a l público el resultado do la elec-
ción y escrutinio d u r a u t e ocho 
dias, los nuevos Concejales se po-
sesionaran de sus cargos el dia 6 
de Noviembre p róx imo . 
L l a m o m u y espocialmcnte la 
a tenc ión de todos los funcionarios 
que hayan de intervenir en las ojie-
raciones electorales, sobre las d is -
posiciones contenidas en los a r t í c u -
los 91 de la Ley electoral y 58 del 
: Real decreto de adap tac ión de 5 do 
Noviembre do 1890. 
León 6 de Octubre do 1892. 
El Oobonintlor intoriuo, 
Antonio Villarino. 
Orutilar 
E L E C C I O N E S 
(Gaceta del dia 23 de Setiembre.) 
MINISTERIO D E H A C I E N D A 
L E Y 
• I M B R E D E L E S T A D O 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
Resultando cuatro vacantes de 
Concejales en el Ayuntamiento de 
Bembibre, y ascendiendo á la terce-
ra parte del m'unero total de los que 
componen el mismo, de conformi-
dad con lo dispuesto en los a r t í c u -
los 40 y 47 de la L e y municipal v i -
gente, he acordado convocar á elec-
ción parcial para cubrir dichas v a -
cantes, la cual t e n d r á lugar el dia 
23 del corriente mes, con estricta 
sujeción i las reglas siguientes: 
1." E l domingo 16, como inme-
diato al de la elección, se reunini la 
Junta del Censo, ú los efectos pre-
j A r t . 23. A los documentos á que 
! se refiere el articulo anterior no se 
les reconocen! validez alguna por 
los Tribunales ni por la Junta S i n -
! dical s i no so hallaren extendidos en 
el timbre proporcional correspon-
diente del que so expende por el 
Estado para esta clase de operacio-
nes; y siempre y en todo caso debe-
rá ser satisfecho por el comprador ó 
prestatario, respondiendo subsidia-
riamente el Agente ó Corredor del 
importe del timbro si se probara que 
había ultimado la operación y en-
! tregado los electos sin expedir la 
, póliza. 
A r t . 24. Los vendis expedidos en 
¡ las operaciones de Bolsa que so l le-
; ven á efecto, asi al contado como ú 
'• plazo, á tenor do ¡o prescrito en el 
art. 74 del Código mercant i l , sin la 
i n t e rvenc ión de Agente ó Corredor, 
deberán extenderse eu timbre fijo do 
20 pesetas, cualquiera que sea la 
c u a n t í a de los valores transmitidos. 
C A P I T U L O III 
UOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 
Y GUIiEHNATIVOS 
S e c l ó n primera. 
Documentos expedidos, autorizados ó 
intervenidos por las oficinas del Estado 
P A R R A F O I 
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS. 
Art . 25. Se abonarán en papel de 
pagos al Estado los derechos de ma-
tr icula de todos los alumnos que ha -
yan de estudiar ó examinarse en las 
Universidades é Institutos ó en cua l -
quier otro establecí miento públ ico 
eu que es té determinada esta forma 
de pago. 
Las ma t r í cu la s a n u a l e s de les 
alumnos de seguuda enseñanza que 
estudien en Colegios particulares 
agregados ó incorporados á los Ins-
titutos oficiales, siempre que no re-
ciban la enseñanza caritativamente 
y sin pago do pensión de n i n g ú n g é -
nero, en Isntituciones, Corporacio-
nes ó Sociedades caritativas ó be-
néi icas reconocidas tales por las le-
yes, debe rán reintegrarse con un 
timbre de 20 pesetas a d e m á s de los 
derechos ordinarios correspondien-
tes á que hace relación el p á n a f o 
que precede. 
Con t r ibu i rán con un timbre m ó -
v i l de 5 pesetas, clase 8.*: 
Los alumnos d e s o g u n d a e n s e ñ a n -
za ó Facultad que soliciten traslado 
de matr icula . Dicho timbre se ad -
hevivá á la solici tud pidiendo \a tras-
lación, y será independiente del que 
á la misma pueda corresponder. 
Se emplea rá timbre de 3 pesetas, 
clase 10." 
1. ° En el primer pliego de los des-
pachos de apremio que so libren por 
Ja Admin i s t rac ión , debiendo reinte-
grarse en timbre do esta clase s i 
fuesen impresos, sin que pueda au -
torizarlos el Jefe de la dependencia 
si no se cumple este requisito. 
2. ° E n las certificaciones de sol-
vencia de los empleados que hayan 
prestado fianza. 
3.° En las c e r t i f i c a c i o n e s de 
igual clase de los contratistas de 
servicios p ú b l i c o s provinciales ó 
municipales 
Ar t . 20. S". emplea rá timbre de 
2 pesetas, clase 11." 
E n las certificaciones que se don 
á Instancia de parte por cualquiera 
Autoridad ú oficina, excepto las que 
tienen designado timbre distinto en 
esta ley. 
Ar t . 27. Se ut i l izará el timbre 
de una peseta, clase 12.": 
1. " E n las i-istancias en que so 
solicito certificaciou de cédulas per-
sonales, siempre que la cédula e x -
ceda del precio de una peseta, de-
biendo extenderse aquél la precisa-
mente á c o n t i n u a c i ó n de la ins tan-
c ia . 
2. ° E n los p a g a r é s á favor do la 
Hacienda por compra de bienes de-
samortizados y redención de censos. 
3. " E n las proposiciones para to-
mar parte en las subastas que so ce-
lebren en las oficinas del Estado, 
provinciales ó municipales. 
4. ° E n las autorizaciones admi-
nistrativas p a r a percibir haberes 
superiores á cien pesetas de las cajas 
del Tesoro, do las provincias y ' d e 
los Municipios. 
5. ° E n t o d o s los memoriales, 
instancias ó solicitudes que se pre-
senten ante cualquier Autoridad no 
judicial , é igualmente las reclama-
ciones do contratistas y arrendata-
rios de servicios públ icos contra las 
resoluciones de la Admin i s t rac ión 
general, provincial y municipal , ex-
cepto las solicitudes á que dé origen 
el servicio telegráf ico internacional 
ó interior. 
0. " E n las copias simples de do-
cumentos que se saquen para asun-
tos gubernativos, no debiendo ad-
mitirse en n i n g ú n expediento co-
pias en papel c o m ú n bajo pretexto 
alguno ó costumbre tolerada. 
A r t . 28. L l e v a r á n timbre de 
0,75 pesetas, clase 13.": 
1. ° L t s expedientes de apremio 
para la realización de las contr ibu-
ciones, impuestas y rentas públ i -
cas, á excepción del primer pliego 
del despacho, que requiere el t i m -
bre señalado en el a r t í cu lo anterior. 
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PROVINCIA D E L E O N 
Relación de las operacioües facultativas que han do practicarse, por el Ingeniero Jefe D . Antonio Burgos, acompañado del personal auxiliar necesario, y las cuales darán principio en los días y minas quo 
á continuación se expresan: 
F E C H A S 
Del U do Octubre at 21 de Octubre.; 
15 > al 22 
16 > al 23 
17 • al 24 
18 » al 25 
19 > al 26 
20 » al 27 
21 • al 28 
22 x- al 29 
23 » al 30 
24 > al 31 
2o » al 1.' 









> al 7 Diciembre 
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La Perla Berciana 






Aumento á R ivadav ia . . . 
Almagrera de Quintana. 
E l Porvenir 
Concha 
Demapía á la Peral 
Demasía ó la V i z c a y a . . . 





J e s ú s . 
Demasía á la Peral. 
San S i m ó n . 
































Llano de Alba 
Idem 
Idem 
Tremor de Abajo 






















La Sota v Valderrueda. 
Morgovejo., 
Robledo 
Francisco Balbucna Rodríguez. 
Idem 
Idem 




Benigno Bodelon y La Mil la . . 
Ricardo del Llano O l e g a . . . . . . 
Domingo Bodelon y L a M i l l a . . 
ídem 
Domíogo Felipe Bodelon 
Clemente Oria 
José Gonnalez Fuentes 
Idem 
Roberto Diez Merino. 
José González Fuentes 
Indalecio Llamazares 








Marcelino Balbuena . 







Deseada B ienven ida . . 
Rivadavia 





Gregorio Gut iérrez 
José Rodrigucz Vázquez. 
Mfnas colindantes 
Villavista 
Intriga y Peral 
Vigon y Vizcaya 
Bilbao y Estrella 
Begoña y Valdooncil . . 
Begoña y Los Bueyes. 
Matilde II, J e sús 
Estrella, Encarnación 
y Matilde I 
Tres Parientes, Los He-
yes,Eloina y Josefina 
Peral, Eliotropo, Josefi-
na y Buenos Amigos. 
Matilde I, Matilde IV y 
Buenos Amigos 
Los Royes, Josefina y 




León 23 de Setiembre de 1892.—El Ingeniero Jefe, Andrés Pellico. 
